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La  Resolución  del  Rectorado  de  7  de  junio  por  la  que  se  regula  la  actuación 
administrativa automatizada en  la Universidad de Granada  tiene por objeto dar cobertura 
jurídica  al  uso  de  mecanismos  de  actuación  administrativa  automatizada  en  los 
procedimientos  administrativos que  se  tramiten en  la Universidad de Granada,  siendo de 
















































Facultar a  la Secretaría General y a  la Gerencia para que dicte  las  Instrucciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de los procedimientos previstos en el apartado primero. 
 
 
 
 
La Rectora, 
Pilar Aranda Ramírez 
